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BURGESOS, FEDERALS I 
INTERNACIONALISTES 
LA INTERNACIONAL A SANT FELIU 
DE GUÍXOLS: 1870-1874
JOAN PUIGBERT i BUSQUETS
En aquest article, intento aplegar la informació disponible sobre la 
implantació de la Primera Internacional a Sant Feliu de Guíxols.(1) Es un 
conjunt força important de notícies que ens informen sobre algunes qües­
tions històriques de notable incidència en la comarca. N 'assenyalaré no­
més dues, segurament les més rellevants: d 'una banda, la controvertida 
relació entre el republicanisme federal i l'obrerism e; i de l'altra, la prim e­
ra difusió del corrent anarco-sindicalista, contraposat al marxisme.
Sant Feliu de Guíxols era, al darrer terç del segle passat, una vila amb 
un impuls econòmic i demogràfic notable. Gràcies a la seva situació a 
cavall entre els nuclis tapers del Baix Empordà i els de la Selva era, en 
certa manera, la capital del suro. La població vivia un creixement ràpid i 
esplèndid. I la vida social de la vila era també molt activa i diversificada.(2)
(1) Aquest article és la reelaboració d 'una part d 'un treball més ampli sobre La Primera 
Internacional a les comarques gironines que meresqué el premi Joan Reglà a les Festes Pompeu 
Fabra, d 'un llunyà 1974. Una altra part d'aquell treball, amb el títol “Notícies sobre la Primera 
Internacional a la comarca d 'O lot (1868-1873)” va ser publicat a Actes de la III Assemblea 
d'Estudis sobre el comtat de Besalú , Olot, 1980.
(2) Sense cap afany d'exhaustivitat, vegeu Gaziel (Agustí Calvet]) Sant Feliu de Guíxols : 
una vila del vuit-cents , Barcelona, 1963 ; o més específicament sobre aquest període, Josep 
Clara i Àngel Jiménez, El federal Pere Caimó, 1819-1878, Barcelona, 1975. Al capítol I d'aquest 
darrer llibre es posen de relleu els canvis econòmico-socials que visqué la vila, i així subratllen 
com l'any 1878 la distribució de la població activa entre els diversos sectors productius era 
aquesta : sector primari, 33 '4  %; sector secundari, 54 '3 %, i sector terciari, 11 '9 %.
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En principi, doncs, podem suposar que les noves idees de la Internaci­
onal trobaran a la vila un ambient propici. I així ho confirmen totes les 
notícies. En efecte, restab lim ent de l'organització internacionalista va 
ser un xic tardana, però en canvi fou molt activa. En aquest sentit, Sant 
Feliu de Guíxols relleva Olot, a partir de 1872, en la funció de ser el nucli 
internacionalista més emblemàtic a la demarcació de Girona.
La primera notícia ens esmenta genèricament la vila com una de les 
poblacions que han rebut amb bona presdisposició la propaganda interna­
cionalista, a final de 1870(3). No serà, però, fins a l'octubre de 1871 que 
trobarem una referència concreta, i curiosament a Revista Popular , el 
setmanari confessional dirigit per Sardà i Salvany:
En San Feliu de Guíxols se celebro el día 8 una gran manifestación 
internacionalista, de la que resultó una huelga que se extendió a varias 
industrias(4).
Podem dubtar, certament, de si realment la manifestació del dia 8 de 
novembre era “internacionalista” . Potser l'adjectiu no tenia cap més pro­
pòsit que alarmar els lectors del periòdic, especialment en uns moments 
en què els fets de la Commune de París aterrien els sectors conservadors. 
Es ben segur, en canvi, que a Sant Feliu de Guíxols hi havia persones que 
seguien amb interès el desenrotllament de l'A .I. de Treballadors al nostre 
País, com ho demostren alguna aportació a la Subscripció a fa vo r dels 
expatriats de la Commune , o la subscripció a La Emancipación(5).
En tot cas, l'any 1872 és quan l'Associació Internacional s'im planta 
de veritat a Sant Feliu de Guíxols. El primer de gener la Sociedad Frater­
nal del Arte taponero publica un manifest dirigit a sus conciudadanos y  
hermanos en el proletariado, reproduït per La Federación  . En substància 
diu :
[...] La clase trabajadora es la mas numerosa y màs útil a la sociedad, 
pero también es la màs desgraciada, sin que jam às haya merecido una 
mirada de benevolencia de los poderes ni de las demàs clases sociales.
Esto pues debe demostrarnos que nuestro bien sólo debemos esperarlo 
de nosotros mismos...El verdadero M esías o Redentor que puede obrar
(3) La Federación , n. 62 , 27 de novembre, 1870, diu : A sí mismo en Olot va muy bien la 
propaganda internacionalista, y en Banolas, La Bisbal, San Feliu de Guíxols, Palafrugell, 
Figueras y  otros puntos, estan también muy predispuestos para engrosar lasfilas de los obre ros 
internacionales .
(4) Cfr. Revista P opular , n. 43, 21 d'octubre, 1871.
(5) La Federación , n. 119, 26 de novembre, 1871, donatiu de 15 rals i 50 cèntims de Sant 
Feliu de Guíxols a la Suscripción humanitaria a favor de los espatriados sin trabajo de la 
Commune. Subscripcions a La Emancipación , n. 34,4 de febrer, 1872, de F .B ., i de la Sociedad 
C.
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semejante portento, es constituir en hecho, un sublime ideal; este ideal es 
la asociación; el hecho, asociarnos. [....]
A fin  de que termine este calvario (número excesivo de horas de trabajo, 
exiguo s a la r io , . . . ) e s  lo que con la asociación de las clases trcibajadoras 
nos propusimos.
A l efecto hemos redactado un reglamento que con éste acompanamos 
por si teneis a bien asociciros federàndose a tan filantrópico propósito. 
[ - .]
Signaven el M an ifest:
José Boada Iglesias, presidente interino; José Xarnach Capdevila, vice- 
presidente; Jesús Sala Remus, contador primero; Vicente Garriga Solà, 
contador segundo; Benito Cubias Ribes, tesorero; Benito Planelles Guart, 
vocal primero; José Badosa Orxer, vocal segundo; Joaquin Burgell M on­
ges, vocal tercero; Pedro Tarinas Pagés, vocal cuarto; Ginés Vidal Roura, 
secretario primero; y José Basart Carreras, secretario segundo.{())
Dels signants del M anifest sabem d'alguns que havien participat acti­
vament en el Partit Federal. Concretament, Josep Boada havia estat m em­
bre de la Junta Revolucionària l 'octubre de 1868, i regidor de l'Ajuntam ent 
democràtic, el mateix any. Benet Planellas Gruart participà en la insur­
recció d'octubre de 1869, a les ordres de Pere Caimó, dirigint una arrisca­
da operació d 'ocupació de dos guardacostes al port.(7)
La Sociedad Fraternal del Arte taponero de Sant Feliu es constituí en 
l 'eix del moviment obrerista del ram del suro a Girona. La Federación 
publicava, a l'abril de 1872, una carta de Genis Vidal en la qual se clan 
explicaciones acerca de la situación de los obreros tciponeros. Tramet un 
M anifest de la Sociedad del Arte taponero de la Junquera com a mostra 
de la tasca de difusió que es feia des de Sant Feliu: vereis algo de nuestros 
trabajos de Emancipación, y el modo con que nuestros hermanos de la 
Junquera secundan nuestros esfuerzos. I continuava exposant la situació 
dels tapers de viles i pobles gironins:
Aún cuando la mayor parte de los pueblos de nuestro arte aún no nos 
han secundado, no por eso dejaremos de ir adelante; antes lo contrario 
no cejaremos ni sucumbiremos nuncci hasta conseguir nuestro ideal.
(6) La Federación , n. 126, 14 de gener, 1872.
(7) Cfr. J. Clara i A. Jiménez, op. cit. , Cap. V. També Pere Caimó, Sucesos de la B isbaly su 
distrito. Resena de la insurrección republicana federal del mes de octubre de 1869, Barcelona, 
1870, pp. 10-11 : Sabiendo que en el puerto estaba fondeado un falucho guardacostas, mandé 
al joven Benito Planellas Gruart, con doce individuos para que lo desarmasen. Embarcados en 
una lancha, repararon en el momento de abordarlo, que en vez de uno, eran dos los faluchos 
allífondeados, el uno junto al otro; volvió Planellas a tierra, botó al agua otra lancha, dividió 
su gente entre las dos, y así ambas abordaron a un tiempo los faluchos .
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Palafrugell ha form ado ya su asociación; y  se federaron, admitiendo a 
todos los obreros de cualquier arte y adheriéndose a los principios de la 
Internacional. San Celoni creemos que también nos secunda. De Tossa, 
La Bisbal y otras poblaciones aún no tenemos detalles; pues que nuestros 
principios encuentran mucha dificultad, y hemos de luchar con la mala fe  
de unos y con la preocupación de otros. Entre estas poblaciones se 
encuentra Llagostera, en cuyo punto estan màs por las luchas de los 
republicanos de Romeu contra los de Vinardell, que no por la solidaridad 
obrera. Calonge, Vidre ras, Cassà, es donde fu im os a propagar, hubimos 
de desistir de perorar sobre el tema Internacional, so pena de ser presos, 
y aún desistiendo fueron atropellados por el alcalde. En Palamós no tiene 
éxito todavía la Asociación... Estos son los resultados en p ro y  en contra 
que hasta ahora hemos tocado .
Observem com atribuïa a la política dels federals (el “partido popu­
lar”) la poca implantació de l 'Associació. Però Genis Vidal no creia gens 
en la política: Ellos se veràn el desengano, _y entonces vendran a unirse a 
nosotros. El republicanisme federal era un fort competidor perquè, en 
definitiva, disputava a la Internacional la seva influència respecte als m a­
teixos sectors populars. El text reflecteix, també, el delicat moment polí­
tic que es vivia a Girona a causa de l'actuació partidista del governador 
Pere Antoni Torres. Respecte a Sant Feliu de Guixols mateix, deia:
En esta de San F eliu de G uíxols han quedado defin itivam ente  
constituidas las secciones de agricultores, de carpinteros, de albaniles, 
con las cuales esperantos hacer la completa organizaciónfederàndonos 
y constituyendo un Centro, marchando a la completa Emancipación So­
cial. Nuestra Asociación va en aumento todos los días, animàndose m àsy  
màs el espí ritu que nos alienta. Propagamos y recogemos.
Sa lu d y  liquidación socia l- G. Vidal .(8)
La secció de paletes serà, p recisam ent, la que tindrà un m ajor 
protagonisme. En efecte, a final del mateix mes d 'abril iniciarà un llarg 
conflicte laboral. Els paletes demanaven una reducció de jornada:
La Sociedad de albaniles de San Feliu de Guíxols presento a sus 
patronos la semana pasada una demanda la cual ha sido atendidci por  
siete de los nueve que hay en esta población. Consiste la petición en la 
igualdad de precio de jornal y rebaja de horas; habiendo sehalado dos 
meses de plazo a los dos que no han cedido a tan justa  demanda, para  
que pueclan concluir los trabajos que tienen emprendidos.(9)
La demanda obrera no va ser finalment acceptada i va donar origen a 
una vaga:
(8) La Federación , n. 139, 14 d'abril, 1872.
(9) Ibidem  , n. 142, 5 de maig, 1872.
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P orfin  los burgeses albaniles (....) faltaron una vez a su compromiso; 
y ahora hanfaltado por segunda vez a lo prometido ante la autoridad; lo 
que ha motivado el que se haya declarado en huelga.
Los albaniles estan todos en huelga, a excepción de cuatro socios que 
han hecho traición a sus hermanos. Luchan nuestros hermanos con toda 
energia y unión; y a pesar de las intrigas de los burgeses, triunfaràn.(l0)
La vaga dóna peu a publicar un manifest on es relaten els incidents 
que portaren al conflicte :
San Feliu de Guíxols .- Los obreros de esta localidad con motivo de 
las calumnias de que eran victimas a consecuencia de la huelga han 
dirigido al público guixolense una alocución, cuyos principales pdrrafos 
dicen a s í :
‘En 7 de octubre de 1871 se repartió una hoja suelta al público de esta 
población por los principales patronos de las cirtes de la albanilería, 
carpinteríci, cerrajería y caldereros, quejàndose de la inmotivada huelga 
de los carpinteros según se desprendíci de la citada hoja. Ahora bien, 
para que el público vea màs claramente lo [que] son nuestros patronos, 
vamos a relatar cuanto pasa a la sociedad de albaniles. En 29 de abril 
hizo la Sociedad de albaniles la demanda a sus patronos de la igualdad  
de jornal y el rebajar las horas de trabajo a nueve diarias; dicha dem an­
da fue aceptada, dàndoles la Sociedad dos meses de tiempo para concluir 
los trabajos principales, a fin  de no perjudicar sus intereses; pero a lpoco  
tiempo... fa ltando a lapalabra y a la dignidad del hombre, algunos de los 
patronos dijeron que no estaban en nada de lo tratado con la comisión de 
la Sociedad; de aquí se declaro el paro de aquellos patronos que tan 
falsam ente rompieron el tratado o el acuerclo, resultando que por los 
motivos del paro, quiso la Asociación cle San Feliu p o n erfin  ci la guerra 
moral principiada entre explotadores y explotados; y en 23 de mciyo la 
misma Asociación de San Feliu convoco a una reunión a los patronos 
juntos con una comisión de la sociedad de albaniles, y después de una 
larga discusión, acordaron todos cumplir lo prometido desde el 29 de 
junio  en adelante, saliendo satisfechos ambas pcirtes y reinando la mayor 
armonía. Pues ha llegcido el dia en que por segunda vez han faltado, han 
dejado de ser hombres, han perdido su dignidad algunos de ellos. (...) 
Por último, hermanos de trabajo de los demàs oficios que no estcús aún 
asociados, ya veis la mala conducta por la mayoría de nuestros patronos, ya 
veis que todos padecemos del mismo m a l; .....’
La huelga de los albaniles continua con grande entusiasmo y unión.
(10) Ibidem  , núms. 151,7 de juliol; i 155, 4 d'agost, 1872.
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Varios propietarios han acudido a la sociedad para que ésta haga los 
trabajos por su cuenta, por lo tanto si los contratistas no ceden, la sociedad 
contratarà por s í como ya lo hace con muy buenos resultados en las 
construcciones y para los obreros. Los obreros que ignorando la existencia 
de la huelga, han ido allàenganados por los burgeses, una vez que han 
tenidoconocimiento de la cuestión se han retirado.{U)
El conflicte coincidí amb el desplaçament al Baix Empordà d 'una co­
missió de propaganda dels paletes adherits a l'A IT  de Barcelona. Aquesta 
comissió, segons el periòdic internacionalista barceloní, tingué un gran 
èxit a Sant Feliu de Guíxols.
San Feliu de Guíxols. - La misma comisión auxiliada grandemente por  
la obrera Isabel Vila, ha hecho la propaganda en esta localidad, habiendo 
obtenido com ofruto  de sus trabajos el que todos los oficios de San Feliu 
en una reunión de m às de 1 .500  traba jadores acordasen  en trar  
inmediatamente a constituir el comitè local y  form arparte de la Asociación 
Internacional de los TrabajadoresSU) En aquesta sessió hi pronuncià un 
sentido discurso l'esm entada Isabel Vila. Cal dir que Isabel Vila era una 
treballadora de Llagostera que l'any  1872 devia tenir vint anys, entusiasta 
de l'Associació Internacional i secretària del consell local de Llagostera. 
El més significatiu, amb tot, és que Isabel Vila l'any  1869 era una fervent 
republicana federal, i que havia participat en la sublevació de l'octubre, a 
l'anom enat Foc de la Bisbal. La Federación reproduí alguns fragments 
del seu discurs a Sant Feliu de Guíxols:
Pues bien, inseparable clase obrera; si de tí depende tanto bien £ cómo 
te abstienes un instante tan solo sin asociarte? (...) Yvosotras, hermanas 
mías, l  se re is acaso las que producireis este efecto, de que se abstengan 
vuestros hermanos, vuestros esposos y vuestros hijos de asociarse ? Ah ! 
Una gran parte de ello creo que sí; pero creo que la parte màs grande, la 
parte total, depende de nuestra ignorancia (...). Dando a todos los hijos 
del trabajo un fra ternal abrazo, vuestra hermana os saluda en bien de la 
Internacional al grito de Viva la unión de los Trabajadores.(l3)
(11) Ibidem  , n. 159, 1 de setembre, 1872.
(12) Ibidem  , n. 105 (sic per 160), 7 de setembre, 1872.
(13) Ibidem  , n. 161, 14 de setembre, 1872.- En relació a la participació d'Isabel Vila en el 
Foc de la Bisbal, vegeu Pere Caimó op. cit. on llegim : Con los republicanos de Llagostera 
vino una jóven de dicha población, Ilena de gracia y de juventud, pues no había cumplido los
diez y ocho anos, llamada Isabel Vila, jóven virtuosa y ferviente republicana....  Su asídua
asistencia para con los heridos de La Bisbal quedarà siempre grabada en nuestra memòria 
con los indelebles caracteres de la gratitud. (...) Excusado seria anadirque todos la respetaban 
como a las [sic] màs querida de las hermanas. En aquest cas concret, doncs, podem constatar 
com hi hagué un traspàs des de les files federals a les obreristes, en el marc d'una vila (Llagostera) 
on fins al 1872 estan màs por las luchas de republicanos de Romeu contra los de Vinardell, que 
no por la solidaridad obrera - com afirmava Genis Vidal, el 14 d'abril, a La Federación .
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Com a resultat, probablement, de l'engrescam ent generat per la m ulti­
tudinària assemblea, les seccions de la Federació local van augmentar, i 
hi hagué una nova embranzida d'activitat obrerista:
Se han constituido en sociedad y declarado in ternacionales los 
cerrajeros y  tejedores,... Asim ism o se han adherido a su Unión los 
zapateros... La huelga de los albaniles continua luchando enérgicamente 
contra el capital explotador. En el espacio de tres meses se han constituido 
todos los oficios en sociedad, siendo el número de estos de ocho, los cuales 
form an la federación local.114’
La Federació local, compuesta de las secciones de taponeros, albaniles, 
agricultores, cerrajeros, zapateros y  ladrilleros, va formalitzar la seva 
adhesió a la Federació regional el primer d 'octubre. Estava en tràmit, en­
cara, la formació d 'una secció de fusters. Segons les qüotes pagades el 
desembre de 1872, els associats guixolencs eren 434 : envia las cuotas de 
382 federados... descuenta de la misma la de 52 agricultores . Altres da­
des del mateix mes augmenten la xifra d 'adherits a 444; o als 494, que 
són, segons Josep Termes, el socis que formaven la federació en celebrar- 
se, el 24 de desembre, el Congrés de Còrdova.'I5)
Mentre, però, la vaga dels paletes continuava. La Societat de tapers va 
fer una nova crida a favor de l'associació, i a favor de la solidaritat amb 
els vaguistes:
La sociedad de taponeros ha dirigido un llamamiento a los de su ofi­
cio no asociados, en el cucil les demuestra la necesidad de la asociación 
y la falsedad de las teorias de los que aconsejan a la clase obrera el 
ahorro como medio de emanciparse. Termina su llamamiento con los 
significativos pàrrafos siguientes: Albaniles que estais en huelga: vuestros 
confederados los taponeros ven con sentimiento que vuestra huelga se 
prolonga mas de lo quefuera  de desear, a causa de ser papel mojado la 
promesa que os hicieron vuestros burgeses ante la autoridad popular de 
esta villa (...) No obstante... no desmayeis un solo instante, que la Sociedad 
taponera està dispuesta a ponerse a vuestro lado para protegeros con 
todas sus fuerzas.
A los hermanos zapateros también encargamos que no cedais ni un 
àpice en las reclamaciones que teneis presentadas a vuestros burgeses, 
porque también a vosotros llegarà nuestro apoyo . . ,(l6)
(14) La Federación , n. 161, 14 de setembre. Vegeu també La Emancipación , n. 66, 21 de 
setembre, 1872.
(15) Vegeu Actas de los Consejos... , Tom I, 15 d'octubre ; i també 5 de novembre : las 
cotizaciones correspondientes a 444federados, sin contar la sección de albaniles . La xifra de 
434, a La Federación , n. 175,21 de desembre. També, Josep Termes, Anarquismo y sindicalismo 
en Espana , Barcelona, 1972, p. 155.
(16) La Federación , n. 163, 28 de setembre, 1872.
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La vaga es va allargant i això provoca, lògicament, un deteriorament 
del clima social de la vila. Els empresaris recorren al governador civil per 
protegir-se d 'am enaces -reals o suposades- i contracten esquirols.
Los albaniles... hace quince semanas que estcín en huelga ... A pesar 
de los insultos de que son objeto de parte de los burgeses, los albaniles 
continuan la huelga con la misma energia.
Un companero de San Feliu de Guíxols, refiriéndose a la huelga de 
los obreros albaniles, nos dice: ‘Companeros: la exaltación llega a su 
colmo. Nos vemos heridos en nuestra parte màs sensible, en nuestra 
dignidad, en nuestra honra. Los burgeses nos presentan a los ojos del 
público como a hombres sedientos de sangre y de venganza. Dicen que 
ven a cada paso amenazadas sus vidas y comprometida su seguridadper­
sonal por esos energúmenos que se llaman socialistas.... Han acudido a 
las autoridades de la provincià, que ha mandado polizontes para la cus­
todia de sus personas. La presencia de estos sujetos ha causado una gran 
sensación entre los habitantes de esta villa. El mismo alcalde ni los quiere, 
ni los necesita.(...) Hacemos la revolución, la grande, la verdadera  
revolución del pueblo obrero, pero pacíficamente, dentro de nuestros 
círculos. (...) Los burgeses albaniles han recogido una turba de esquiroles 
que estan infectando nuestra villa. Parece que tienen aquí su cuartel ge­
neral. Esperantos con todo que, convencidos de la verdad de nuestras 
razones, entraran en la asociación, dejando de robar elpan a lasfam ilias 
de los obreros en huelga. Viva la Revolución Social / \ (17)
Segons aquest anònim corresponsal, el batlle de Sant Feliu no veia 
amb bons ulls la presència d 'aquests agents enviats des del govern civil. 
Val la pena de tenir present que era alcalde de la vila el conegut polític 
federal Pere Caimó. En una altra col·laboració a La Federación , de mitjan 
octubre, s'insistia en aquest tema :
La sección de albaniles sostiene de un modo digno y heróico su justa  
demanda, teniendo en estos momentos que lucharno tan sólo con la bur­
gesia y los proletarios; sino con una plaga de esquirols, armados a lo 
Bernardo que da gusto verlos y por anadidura los senores patronos ‘según 
se d ice’ viendo que la autoridad local no quería en nada ni por nada 
ayudar sus brutales y despóticos propósitos, han conseguido del senor 
gobernador civil de Gerona el que enviasen a esta villa dos senores 
guindillas con un celador que, cual Quijotes, ostentan susfachas por las 
calles y plazas de esta tranquila villa.
(17) Ibidem  , núms. 165, 12 d'octubre; i 166, 19 d'octubre, 1872. La llarga durada de la vaga 
exigia el suport de la Federació espanyola, i això ho reivindiquen els paletes guixolencs, cfr. La 
Federación , n. 167, 26 d'octubre : La de albaniles sostiene una huelga y pide a este Consejo lo 
manifieste a la Federación para que la ayude en la lucha .
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El domingo tuvieron la desfachatez de salir por la noche armados con 
fusiles y sables; mas enterado nuestro digno alcalde ciudadano Caimó 
les salió al encuentro dàndoles la orden de deponer las armas o seguir 
presos, pues que no sabia quienes eran, como era así; los cuales se 
retiraron.
Como comprendereis tienen que luchar contra todas las ignominias 
propias de esta gente, pero no por eso se arredran. La fuerza de nuestro 
ideal les anima y le s  da vigor para luchar, y a nosotros para ayudarles. 
Muchas son las poblaciones que secundan nuestros esfuerzos (....).
L 'escrit del apreciable companero  feia un repàs a la situació de 
l'A ssociació a Sant Feliu de Guíxols:
Me impulsa a escribiros hoy el deber de participaros el estado de 
organización en que se encuentrci nuestra localidad, y la rapidez con que 
se propaga el ideal Internacional.
Se acaba de form ar en esta villa,..., el Consejo local de las secciones 
internacionales, viniendo a cooperar todos en este acto de solidaridad, 
para poder alcanzar pronto la completa Emancipcición Social. (...) La 
sección de Taponeros adelantci ràpidamente, habiendo venido a aumentar 
sus huestes: Agullana, D arnius y Arenys de Mar. Esta sección està  
practicando un acto de solidaridad con sus hermanos los huelguistas 
albaniles y zapateros muy superior y [sic] a susfuerzas, ayudàndoles; ya 
dejàndoles todos sus fondos; ya haciendo suscriciones para ayudar en lo 
posible la enèrgica v valerosa lucha que sostienen contra la burgesia. 
(...../ 18)
A començament de novembre de 1872 continuava la vaga dels paletes, 
i s 'afegia un nou conflicte al complicat panorama laboral de la vila. Efec­
tivament:
El burgès Pedro Girbau, que tiene una fàbrica de tejidos, ha despedido 
a varios obreros, padres de família, por el gran delito de estar asociados. 
Esperan contratar un empréstito de 500 duros a fin  de establecer un ta­
ller corporativo, único medio -a sujuicio- para batircd citado esplotador, 
enemigo encarnizado de la clase obrerci.{]9)
Una notícia posterior insisteix sobre aquest acomiadament dels obrers 
afiliats a la Internacional de la fàbrica de Pere Girbau o Girbal. Subratlla­
rà, a més, el seu passat republicà.
El burgès Pedro Girbal,..., por el delito de oir hablar a sus trabajadores 
de la Internacional, ha despedido a cuantos estaban asociados, sumiendo 
en la misèria a varios padres de familia.
(18) Ibidem  , n 167, 26 d'octubre.
(19) Vegeu Actas de los Consejos... , Tom I, sessió 5 de novembre
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Este explotador, antes muy republicano, aconsejaba a los obreros que 
se asociasen, y ahora les despide porque lo estan .(20)
A final de novembre persistien, així, la vaga dels paletes i dels teixi­
dors, recolzades per la secció de tapers:
El Consejo local nos dice que la sección de taponeros ha hecho un 
empréstito de 250 duros a los tejedores para sostener la huelga pendiente. 
Los albaniles continuan la huelga de un modo heróico, ayudados por  
m edio de la enèrgica cooperación y so lidaridad  de la sección de 
taponeros. ..(21)
Ben al final d'any, els associats guixolencs a la Internacional es mani­
festen en relació amb un polèmic contenciós que dividia la població. Es 
tracta del llegat Anton Vidal. Pels federals, amb Caimó al capdavant, ha­
via de ser administrat per l'A juntam ent; en canvi, per d 'altres, la seva 
administració corresponia a una junta formada pel rector i el jutge. Els 
obreristes es queixen, en tot cas, de la incorrecta distribució del llegat: 
Nuestros amigos de San Feliu de Guíxols han publicado una hoja 
quejàndose de la mala distribución que le ha cabido a cierto legado que 
un burgés al morir dejó para los màs pobres de aquella villa.{22)
Ja entrats a l'any 1873, un brutal esdeveniment sacseja la vila: s 'ha 
produït un homicidi. Un obrer ha estat assassinat. Immediatament salta la 
polèmica. Alguns acusen els obrers associats, en un full titulat A l pueblo. 
El Consell local s'afanya a desmentir la suposició. La Federación publica 
la nota del Consell local sota el títol Manejos de la burgesia:
No podem os menos de insertar íntegra, retirando gran parte de los 
materiales destinados alpresente número, la siguiente hoja que el Consejo 
Local de San Feliu de Guíxols ha publicado en contestación a otra de los 
obreros no asociados de aquella villa. (...) Sentimos no poder hacer otro 
tanto con la vindicación de la sección de albaniles que le acompana, 
pues el espacio nos falta. Dice a s í :
‘ N ecesitam os ju s tifica rn o s  y vam os a hacerlo ... D eseam os la 
liquidación, pero no somos ladrones. Somos anàrquicos, pero no somos 
p ertu rb a d o res  del orden. Som os hom bres libres, pero  no som os
(20) La Federación , n. 172, 30 de novembre, 1872.
(21) Veg. Actas de los Consejos... , Tom. I, sessió 26 de novembre. Afegia : Los albaniles 
continuan la huelga de un modo heróico, ayudados por medio de la enèrgica cooperación y 
solidaridad de la sección de taponeros citada .
(22) La Federación , n. 176, 28 de desembre, 1872. Vegeu també, J. Clara i A. Jiménez, op. 
c it . , al cap . VIII, on parlen de la postura de Pere Caimó en relació a aquest llegat Vidal; i també 
Torrent i Fàbregas, J. “Benefactors guixolencs. Antoni Vidal i Calzada (1806-1868)”, a Estudis 
del Baix Empordà , núm. 4 (1985), pp. 147-206, especialment p. 175
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desalmados. No tenemos instrucción,.., pero no merecemos el nombre de 
insensatos.
Se ha cometido un crimen, guixolenses. Un arma homicida ha caido 
sobre un hermano nuestro. El odio de clases acaba de sacrificar su p r i­
mera victima. Los manejos de la burgesia acaban de dar sufruto. £ Quien 
fu e  el criminal? ...
Los obreros no asociados imputan el crimen a un puhado de insensatos, 
a unos pretensores infundados que han venido a inficionar la juventud  
guixolense. (...) Este puhado de insensatos... somos nosotros. (...) Se ha 
cometido un crimen. £Conoceis el criminal? Si lo conoceis, responded, 
redactores de la hoja A l Pueblo.(....) ‘ (23)
Cal dir que, dissortadament, no hi ha cap més informació sobre aquest 
assassinat, tot i que no hem d 'oblidar el context social de tensió a causa 
de la vaga dels paletes i la contractació d 'esquiro ls. D 'a ltra  banda, 
l'explícita declaració d 'anarquism e rebla la manifestació que ja  anterior­
ment havia fet el Consell local de propaganda de los principios federativos 
que consagran la anarquia y el colectivismo .(24)
La Federació local, doncs, continuava molt activa, sempre en el marc 
del bakuninism e, reafirm at amb l'adhesió  als acords del Congrés de 
Còrdova.
Esta Federación va desarrollàndose notablemente, inspiràndose sus 
individuos en los principios radicales del socialismo revolucionario.(...) 
La dirección del Consejo local es la siguiente: Benito Cubias, San Ramón. 
San Feliu de Guíxols.(25)
Mentre la vaga dels paletes, ben entrat l'abril i el maig de 1873, conti­
nuava, siguen sosteniendo con energia la huelga.i26) I els manyans, al seu 
torn, estaven disposats a exigir unes millores que podien desembocar en 
una nova vaga. Per això sol·licitaven l'aprovació de la Unió.
Un oficio del Consejo local de San Felio [sic] de Guíxols, pidiendo la 
aprobación de la huelga que resultase en su demanda de los cerrajeros
(23) Ibidem  , n. 178, 11 de gener, 1873, p. 2 “Manejos de la burgesia” . Reproduït també a La 
Emancipación n. 84, 1 de febrer. D 'altra banda, J. Clara i A. Jiménez a op. c i t . , en referir-se a 
la vaga dels paletes parlen d'uns trets al carrer Major i al carrer de la Processó.
(24) Textualment : El Consejo local .... manifiesta también ‘ que de cada día crece màs 
nuestro ànimo, a medida que vemos el desarrollo de nuestro ideal, y de la organización y  
propasgancla de los principios federativos que consagran la anarquia y el colectivismo’ , a 
Actas de los Consejos.... , Tom I, sessió del 26 de novembre, 1872.
(25) La Federación , n. 187, 15 de març, 1873.
(26) Ibidem  , n. 195, 10 de maig. Ja anteriorment, n. 191, 12 d'abril : Albaniles de San Felio 
[sic] de Guíxols, manifestando el estado de su huelga, lo cual demuestra con la energia que 
estan luchando tanto tiempo contra el capital esplotador;...
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de la misma... El Consejo acuerda... no puede acceder a la justa  dem an­
da de los cerrajeros de S. Felio [sic] de Guixols por haber otras huelgas 
pendientes en dèficit y existentes,...
En efecte, el Consell de la Unió de constructors corroborarà que no se 
apoya ninguna huelga mientras existan la de curtidores y toneleros... y 
las pendien tes de M algra t, San Felio [sic] de Guíxols y Tarragona . Tot i 
així, els manyans guixolencs encara insistien en la seva pretensió, amb 
una comunicació al Consell de la Unió manifestandoporque habíanpedido 
la huelga.ai)
La situació dels paletes vaguistes era amb tota seguretat insostenible, 
tant des de la Federació local com des del Consell de la Unió. De fet, a 
final de maig, el Consell local escriu a la Unió de constructors pidiendo  
una Comisión a la sección de albaniles para la cuestión de los de a l l í . 
Una comissió de paletes de Barcelona va traslladar-se, certament, a Sant 
Feliu de Guíxols per negociar el retorn al treball. M olt probablement, els 
paletes hagueren de claudicar, després de gairebé un any de vaga. Lògica­
ment, els òrgans de l'A ssociació i els associats no podien reconèixer pú­
blicament aquest fracàs, aquesta claudicació. Ben al contrari, volen di­
fondre una informació estimulant, i allò que era claudicació esdevé sobre 
el paper un triomf. I així, a la sessió del 4 de juny, el Consell de la Unió de 
constructors afirma :
Se da conocimiento de que desde el día 2 de junio  ha triunfcido la 
huelga de los albaniles de S. Felio [sic] de Guíxols, habiendo durado 
cerca de un ano dicha huelgaS2S)
La Federación del 7 de juny ens il.lustra bastant més sobre el final 
sobtat de la llarga vaga.
San Feliu de Llobregat [sic] (cal dir que al número següent el periòdic 
corregia l'error: San Feliu de Guíxols: En estapoblación, y no en S. Feliu 
de Llobregat como dijimos.... Rectificamos este error de imprenta): Un 
ano hace que han estcido sufriendo con energia los albaniles de esta 
población, sosteniendo su justa  demanda de trabajar nueve horas y la 
igualdad del jornal. Los burgeses de dicha localidad cedieron el día 2 de 
junio, principiando a trabajar con las condiciones manifestadas esta 
misma semana. Han hecho la unión asociados y no asociados, para en 
caso de volver a fa ita r  a la palabra como lo hicieron en 1872. Durante 
los días 1 y 2 de junio  han habido varias reuniones en dicha localidad 
por una comisión de los albaniles de Barcelona, habiendo reorganizado
(27) Vegeu, respectivament, Ibidem  , núms. 194, 3 de maig; 196, 17 de maig; i 197, 24 de 
maig, 1873.
(28) Ibidem , núms. 198, 31 de maig; i 199, 7 de juny, 1873.
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en grande escala y mejorado las condiciones de la de carpinteros. Todos 
los obreros han demostrado ser revolucionarios para combatir una vez 
màs la explotación.
La versió, com observem, és més aviat optimista. Potser sí que les 
circumstàncies polítiques i la presència de la comissió barcelonina força­
ren a una solució pactada no del tot desfavorable als vaguistes. Però una 
declaració del Consell de la Unió, el mateix dia 4 de juny, avala la m alfi­
ança i la hipòtesi més raonable del fracàs. En efecte, recordem com ja  a 
principi del mes de maig el Consell de la Unió no aprova la vaga dels 
manyans a causa de haber otras huelgaspendientes en d è fic it. En l'acord 
de primers de juny diu tex tualm ent:
... el Consejo acuerda hacer público que todas las huelgas que tenia 
la Unión han triunfado, quedando tan solo ahora .. cubrir los dèficits de 
las mismas, que son: albaniles de S. Feliu de Guíxols,...(29)
El moment àlgid de l'associació a Sant Feliu de Guíxols ja  ha passat. 
Ben cert que encara els mesos de juliol i agost de 1873 hi ha notícies 
aparentment positives, com ara la constitució d 'una nova secció, la de 
peones albaniles, o l'activitat de la sección de carpinteros, reconstituida 
y federada.{m Però aviat afloren les dificultats creixents. De moment ho 
atribueixen a maniobres dels republicans federals:
San Feliu de Guíxols: Los burgeses republicano federales trabajan 
activamente para desorganizar la Federación localP l)
La crisi, amb tot, és patent. I adquireix tota la seva gravetat en desvin­
cular-se els tapers de la Federació local, probablement a primers de no­
vembre de 1873 :
La sección de taponeros se ha separado de la Federación local como 
consecuencia de las infames calumnias de los burgeses y del egoismo de 
algunos obreros que desean repartirse el capital asociativoP2)
La secció de tapers havia estat la primera a constituir-se i la que havia 
donat suport més eficaçment a la vaga dels paletes. Era emblemàtica, a 
una vila com Sant Feliu de Guíxols.
La Federació local continuarà funcionant, encara que molt debilitada,
(29) Ibidem , núms. 199, 7 de juny; i 200, 14 de juny, 1873.
(30) Ibidem , núms., 203, 5 de juliol; i 207, 2 d'agost, 1873
(31) Ibidem , n. 216,4 d'octubre, 1873. Ja uns mesos abans hi havia problemes amb la secció 
de manyans, puix que des del novembre de 1872 no trametien les informacions reclamades per 
la Unió corresponent; cfr., n. 208, 9 d 'a g o s t: Las secciones que pasado el día 20 de agosto no 
hayan mandado la estadística, las cuales son... cerrajeros de S. Felio [sic] de Guíxols, de 
noviembre y  diciembre 1872 y de enero a ju lio  1873 .. se consideraran fuera de la Unión...
(32) Ibidem , n. 221, 8 de novembre, 1873.
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i mantenint una relació estable amb la Comissió Federal.(33) El 9 de gener 
de 1874, el governador m ilitar de Barcelona dissolia l'A ssociació Inter­
nacional, per ordre del capità-general de Catalunya. L 'a c tiv ita t de 
l 'A sso c ia c ió  esdeven ia, per tant, c landestina . La F ederació  local 
guixolenca, tanmateix, persistia, encara que sotmesa a un procés de des­
integració, tal com reflecteix la sessió del 13 de febrer de la Comissió 
Federal:
San Felio [sic] de Guíxols: El Consejo local acusa recibo de varias 
circulares. La sección de carpinteros se ha desorganizado. Las de 
zapateros y cerrajeros continuan organizadas.(34)
Es, pràcticament, la darrera notícia de la Federació local de Sant Feliu 
de Guíxols. El Govern Provisional instituït arran del cop d 'estat del gene­
ral Pavia no deixava gens de marge als internacionalistes. Eren, ja, uns 
altres temps.
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